





























































History of Opera Seria Performances in Eighteenth-century Russia (1):






































































Mooser 1948-51や Келдыш; Левашёва; Кандинский 
1984-85といったロシア音楽史書に詳しい記述が
ある。また，現在も刊行が続いている Старикова 





























































































と が 分 か っ て い る（Ходорковская 1999: 
8　リツァレフは，ピョートル大帝については「親ド



























Италианская кампания музыки, комедии, 
танцев, интермедий」と 呼 ば れ， こ の 名 称
からも明らかなように，さまざまなジャ
ン ル の 出 し 物 を 提 供 す る 集 団 で あ っ た
（Ходорковская 1996: 412）。そのメンバーは，
作曲家のアライアを筆頭に，優れた歌手（カ
ストラートのモリージ Pietro Morigi や，アル
ト歌手のジョルジ Caterina Giorgi他），楽器奏































の歌手ピストッキ Francesco Antonio Pistocchi（1659-
1726）のもとで声楽を学び，1730年代に，ローマやヴェ
























































14　この表は，おもにКелдыш; Левашёва; Кандинский: 
1984-85を参照して，筆者が作成した。
の新作《偽りのニーノ，または許されたセミ
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